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O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências da organização e            
confecção da exposição intitulada “A criança na língua - passo a passo”, uma             
mostra itinerante franco-brasileira que tem como principal objetivo apresentar - a um            
público-alvo não especializado - as etapas essenciais da aquisição da linguagem,           
respondendo, sobretudo, a pergunta: “quais os processos pelos quais as crianças           
passam para poder compreender e falar?”. Sabendo que a língua é uma das             
características fundamentais de nós, seres humanos, e é a ferramenta que permite            
que nos comuniquemos com o mundo externo, faz-se necessário também saber           
como essa língua é adquirida e como esse processo pode ocorrer em cada criança.              
O objetivo da exposição é, portanto, auxiliar na compreensão desse processo, a            
partir de uma linguagem mais acessível: mostrar "passo a passo" como se dá esse              
percurso da linguagem na criança. A estrutura conta com painéis e ilustrações            
fotográficas de crianças, que descrevem as fases da aquisição da linguagem, desde            
suas primeiras vocalizações até a formação de frases. Além disso, destaca outros            
fenômenos como a produção do humor, dos gestos, a fala especial e musical, a              
entrada na escrita, entre outros. O evento ocorreu no dia 05/12/2019, no Instituto de              
Letras do Campus do Vale, e contou com professoras organizadoras do           
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UFRGS. Além disso, a atividade            
também estava ligada às disciplinas de ​Aquisição da Linguagem e ​Aquisição de            
Línguas de Sinais por Crianças e contou com o auxílio dos alunos matriculados             
nessa disciplina, que ajudaram na organização e também apresentaram painéis e           
seus trabalhos vinculados às aulas da graduação e às suas pesquisas realizadas na             
graduação e na pós-graduação. 
 
